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Güney Amerika'da yasal 
bir yönetimi devirip iktidarı 
eline alan her zorbanın ilk İşi 
Austurlas'ın "Sayın Başkan"- 
ını yasaklatmak olurmuş. Bu­
gün de sürüyordur aynı şey.
Tevfik Fikret de, özellik­
le "Sis" (1902) şiirinden son­
ra, halktan kopuk, zorba,ya - 
salara uymayan yönetimlerin 
karabasanı olmuştur, oluyor 
ve bir süre daha olacak gibi. 
"Sis," "Sabah Olursa," "Mil - 
let Şarkısı", "Bir Lâhza! Te- 
ahhür" gibi şiirleri Abdülha -  
mit zorbasının uykularını ka­
çırm ıştı ; "Doksan Beşe Doğ­
ru", "Hân-ı Yağma? İttihat -  
çıların yüzlerine tokat gibi İn­
di, bu şiirlerdeki zehir gibi 
gerçek yargılardan kaçacak 
delik aradılar. "Tarihi Kadim", 
"Tarihi Kadime Zeyl," "San­
cağı Şerif Huzurunda", geri -  
ellerin, karanlıkta iş görenle­
rin, tarih çarkının geriye dön­
dürülebileceğini sananların, 
Savaş Efendilerinin arı kovan­
larına sokulmuş bir çomak , 
kurdukları örümcek ağlarını 
parçalayan bir darbe oldu.
Bugün de, yarın da bu şiir­
lerden korkmayacak bir zor­
ba s bu şiirlerdeki aydınlık , 
insancı görüşlerden gocunma­
yacak bir halk düşmanı; "Hân-ı 
Yağma"nın ilk dizeleriyle eli 
halkın cebinde yakalanıp da tit­
remeyecek bir fırsatçı politi­
kacı düşünülebilir mi? Daha 
19 59'da, bu şiirden dolayı so ­
ruşturma açılmaya kalkılma­
dı mı Fikret hakkında ? Bir 
şâirin, ölümünden 45 yıl son­
ra hâlâ yaşadığına bundan da­
ha güzel kanıt olabilir mi?
Bizim kuşağımız, Cumhu- 
riyet'in ilk kuruluş yıllarının 
coşkusu İçindeki kuşaklar Fik­
ret'i hep doğru, hep örnek,hep 
geleceğe güven verici bir şa­
ir olarak bildi.İlkokulda e z ­
berlediğimiz "Kuşlar uçar ben 
koşarım/Kuşların kanadı var/ 
Benim kanadım kollarım" şii­
riyle kuşlarla yarışa kalkan 
çocuk yüreklerimiz,daha son­
raları Halûk'a söylenenleri , 
Halûk için yaz ilanları hep ken­
disi için bildi : "Koşan olbot 
varır; düşen kalkar,/  kara 
taştan su damla damla akar /  
birikir, sonra bir gümüş göl 
olur ; /  ariyan hakkı en sonun­
da bulur."
Geleceğin karanlığından 
kuşkuya düşüp bir an düşün - 
meyelim "Bu memlekette de 
birgün sabah olursa"dlye,Fik­
ret 'i hemen yanıbaşımızda bu­
lurduk, kendine güvenli:"Evet, 
sabah olacaktır, sabah olur , 
geceler/ LUlÛ’- ı  haşre kadar 
sürm ez.. ."
1946-60 yıllarının en k a ­
ranlık günlerinin ağırlığını, 
Nâzım la birlikte Fikret'i de 
okuyarak hafiflettik, güç bul - 
duk onlardan. "Hayatı meza -  
rının başına dek sever insani' 
diyen ; "Sonra birden bire düş 
kara toprağa /  bir taze gül ko­
parıp koklamadan.'" diyen ; 
"Şeytan da blziz cin de,ne şey­
tan ne melek var/ Dünya dö - 
necek cennete insanla, inan­
dım" diyen Fikret, Nâzım ka­
dar yakın, Nâzım kadar çağdaş 
geldi bize. Zaten 1930 ' lardan 
sonraki kuşaklar için Nâzım 
neyse, önceki kuşaklar için 
de Fikret o değil miydi? Dili­
nin bütün e skim işliğine, şiir -  
lerinin çoğunun artık okunmaz- 
lığına karşın,düşünce plânın­
da, ölümünden 60 yıl sonra da 
böyle değil mi ?
O, örnek aldığı,hayran ol­
duğu Fransız şairi François 
Coppöe'den çok, yoksul ulus - 
ların özgürlük uğruna ölen, 
öldürülen öncü şairlerine ben­
zer; Petöfi, Botev, Nekrassov 
soyundan bir şairdi.
Fikret'in insancı, ülkücü 
yanına karşılık şair yanının 
zayıflığına inananlar ; şiirle­
rinin, kullandığı Osmanlıcadan
da öte ağdalı dili,didaktik ha­
vası yüzünden artık okunma - 
dığını,okunsa bile anlaşılma­
dığını ileri sürenler,yine de o~ 
nun Edebiyat- 1  Cedidenin ön -  
cü şairi,en güçlü kişisi oldu­
ğunu kabul ederler. Ataç, ça - 
ğımn şiirine o kadar yenilik 
getirmiş olan şairin dil konu­
sundaki tutuculuğundan ötürü 
bugün okanamaz oluşundan ya­
kınır, Tanpmar, " . . .  şiirinin 
bir zaman sadece melûl bes -  
teler çıkaran ferdi melanko - 
lisini tam lâzım olduğu bir za­
manda bir cemiyetin ıstırap 
ve ümitlerine tercüman yaptı. 
Kısacası orta çapta bir küçük 
burjuva şairi iken, cemiyet 
için bir nevi ahlâk ve medeni­
yet havarisi oldu" der.
Nâzım, " . . .  Fikret'e bir 
küçük burjuva münevveriydi 
demekle, onun memlekete yap­
tığı muazzam hizmetleri, sa ­
natta ulaştığı baş döndürücü 
merhaleyi inkâr etmiyoruz." 
diye yazar I930'da.
Bugün çok az şiiriyle a -  
nımsanan ya da okunabilen , 
buna karşılık üzerinde hemen 
her dönemde kavgalar açılan, 
şiirleri Ttirkçeleştirilmeğe 
çalışılan tek şair olan Fik -  
ret'in bu öncülüğü, XX. Yüz­
yıl Türk şiirindeki öncülüğü 
nereden gelmektedir ?
Fikret'in doğum-ölüm ta - 
rihleriyle (1867-1915),Osman­
l I  İmparatorluğunun sn uzun 
ve en ağır baskı dönemi olan 
Abdülhamit’in saltanat yılları 
(1879-1908) arasındaki uyuş -  
ma dikkat çekicidir.A bdülha - 
mit tahta çıktığında, 12 yaşın­
dadır Fikret ; I9I5'te öldüğün 
deyse, düşlediği özgürlüğe u- 
laşamamış,tersine emperya­
list ülkelerin peşinde savaşa 
sürüklenen bir yurt bırakmış­
tı geride. Tevfik Fikret'in şa­
ir  ve insancıl serüvenini in -  
çelerken bu toplumsal koşul -  
ların ve bu toplumsal koşul -  
lar içinde yetişen tek kişi olu­
şunun, tek şair oluşunun göz­
den kaçırılmaması gerekir. 
Kendi döneminden şair olarak 
neden yalnız Tevfik Fikret
TEVFİK FİKRET'TEN BUGÜNKÜ D İLLE ŞİİRLER
OKUYUCULARIMA
Size, ey bilmediğim, görmediğim okuyucular, 
Size ithâf ile nejreyliyorum bunları ben.
Adayıp sîzlere; hem çünkü niçin saklayayım 
O sizin görmediğim, bilmediğim gözleriniz 
Şî'rimin sayfalarında gezinirken lütfen 
Belki bir noktada birden durarak, sessizce 
Gösterişsiz iki Uç damlacık ağlar. ..ben hep 
Bu Ümidiyle hayatın yasayıp gitmedeyim.
iki Uç damla gönülden.. . Bu teselli yetişir;
Şu bunaltırca becellesmede tUm kırgınlık, 
Çileler, tUm acılıklarla geçen günlerimin 
iki Uç damladır ancak silecek $ey yasını.
Sîz ki en doğru gören bir göz olan vicdanla 
Taa uzaktan buna bakmaktasınız, ilginsiz 
Size şükranlarımın armağınından...ne gUzel 
Ve ne içten o bakış si'rime sessiz sessizi
Hepsi bunlar, bu yazılmış, unutulmuş Seyler 
Hep o içtenliğe tutkun olarak toplanıyor;
Kim b ilir, belki içinden biri bir derdinizi 
-ö y le ,  hep dertleriniz; çUnki kederden yoksun 
Yasayan yok...buna katlanmada biçâre kisil -  
Yansıtan bir kUçücUk ayna olur; en UstUn 
Yasayanlar bile duysunmada en hor, dUskUn 
Yasayanlar g ib id ir.. .aynı çamurdan bu yığın'.
AHMET MUHİP DIRANAS Söyleyişiyle
SABAH OLURSA
Bu memlekette de bir gUn sabah olursa, Halûk, 
Eğer bu memleketin sislenen alın yazısı 
Dirençli, dinç bir elin gUçlU, canlılık verici 
Dokunmasındaki titremle silkinip, su donuk,
Şu paslanan yUzU halkın biraz gülerse.. .  -O  gUn 
Ben ölmemiş bile olsam, hayatla pek ölgUn,
Pek az Miskim olur kuskusuz; -o gUn benden 
Ümidi kes; beni kötrUm ve bos muhitimde 
BUtUn acımla unut; çünki kör, topal, tükenik 
Bakışlarım seni geçmi$te görmek ister; sen 
Bütün etin kemiğin, kimliğinle yarınsın:
Ve şarkılar gibi hep kulaklarımda sesin...'
Evet, sabah olacaktır, sabah olur, geceler 
Geçer, kıyametedek sürmez; en sonunda bu gök 
Bu mavi gök size bir gün acır; usanma sakın. 
Hayata nes'e güneştir, usanç içinde kişi 
Çürür bizim g ib i. . .S iz ,  ey yarın uzaylarının 
Küçük güneşleri, artık birer birer uyanınl 
Tükenmez özlemi vardır ufukların ışığa,
Işık, ı$ ık .. .Bugünün iste ruhu, özlemi bu;
Silin bulutları, silkin o korku gölgesini,
Koşun ışıklar içinden o kutlu kurtuluşa. 
Ümidimiz bu: ölürsek de biz, yasar mutlak 
Vatan sizinle su zindan karanlığından uzakl
AHMET MUHİP DIRANAS söyleyişiyle
YAĞMA SOFRASI
Bu sofracık efendiler, -ki yenmek üzere tam hazır 
Huzurunuzda titriyor-su milletin hayatıdır;
Şu milletin ki muztarip ve ölmede ağır ağır.
Fakat sakın çekinmeyin, y iy in , yutun hapır h ap ır...
Yiyin efendiler, y iy in , bu yerde ¡stiha sizin;
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin'.
Efendiler, pek açsınız, bu çehrenizde bellidir;
Y iyin, yemezseniz bu gün yarın kalır ır ı,  kim b ilir ?  
Besinlerin $u toplumu buyurmanızla yükseliri 
Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak ta elde b ir . . .
Y iyin , efendiler, y iy in ; bu sofrada safa sizin;
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar y iyin l
Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say:.
Soyu, sopu, şeref ve san, oyun, düğün, konak, saray. 
Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay;
Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay k o la y ...
Y iyin, efendiler, y iyin, bu yerde ijtiha sizin;
Doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin.
Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar,
Gururu var bu görkemin, öc almanın sevinci var.
Bu sofra iltifatınızdan iste mutluluk umar.
Sizin 5u bas, beyin, ciğer bütün su kanlı lokmalar...
Yiyin efendiler, y iyin , bu can katan masa sizin; 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar y iyin l
Verir zavallı memleket, verir ne varsa: malını, 
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini,
Bütün gönül sevincini, olanca rahat halini.
Hemer\yutun, düşünmeyin haramını, h e la lin i...
Y iyin, efendiler, y iyin, bu yerde i$tiha sizin;
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar y iyin l
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayakl 
Yarın bakarsınız’söner bugün çatırdayan ocakl 
Bu gün ki mideler d iri, bu gün ki çorbalar sıcak,
Atıştırın, tıkıştırın kapış kapi|, çanak çanak...
Y iyin , efendiler, y iy in , bu sofrada gıda sizin;
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin',
AHMET MUHİP DIRANAS söyleyişiyle
NE BİR BAĞIŞ BEKLERİM KİMSEDEN,
NE KOL DİLENİRİM, NE KANAT,
KENDİ GÖKLERİMDE KENDİ KENDİME UÇAR GİDERİM 
BANA EĞİLMEK BOYUNDURUKTAN BİLE AĞIR.
İŞTE BÖYLE BİR ŞAİRİM BEN,
TEPEDEN TIRNAĞA ÖZGÜR.
A . KADİR söyleyişiyle
DOKSAN BEŞE DOĞRU
Bir uğursuz dönem gene: Gene çiğnendi nice andlar; 
Çiğnendi, yazık ulusun yüce umudu!
Yasa diye topraklara sürtüldü alınlar;
Yasa diye, yasa diye, yasalar tepelendi...
Bo; yere çığrı ç ığ lık , bosuna bu in ilt i!
Vah olsun! Otuz Uç y ıl o ağulu ağlayışlarla,
Yitikler, bunalımlar korkular, Uzünçlerle,
Dilekleri belâları ve de barısı utkusuyle 
Bir sel gibi akmi}, boyun eğik, bo$u bo}una...
Yazsın bunu altın yazısıyle öğretici tarihi
Ey bir düj demi gibi geçmij kara günler,
O kara yangın g idijin izi bir an yineleyin de;
Dönsün bize geçmij, o derin ve de küskün b a k ıj. . .  
Yazık k i! Otuz üç y ıl ,  otuz Uç y ıl tüm acılar;
Yazık k i! Ne bir jey öğretmij, ne bir düjünce!
Silmez ama yazdıklarını inatçı tarih;
Doksan beji aç; Gölgesi bir taç delisinin
Saklar ivecen, çekingen, direngen
Bîr kötü baykuşun karanlık gece ijlerini
Hep o kuruntular, o oyun düzen, o bozguncu kargaşa..
Hep o gecenin sürgit benzeridir bu karanlık;
Hep o kara b ils iz lik , o bilmezlik, bilmez saymak
herkesi;
Hep o bir yığın Uzünç vatanın payı;
Hep o, düşünen ba5lara tepeleyici tokat,
Hep o, sırıtan dijlere hep susturucu lokma!
Hep o, yan tutma, soydan soptan yana olma;
Hep o, "Bu şenindir, bu benim!" ortaklığı ayakta; 
Hep o, öfke ezer gerçekle yurtseverliği...
Hep dünkü türküler, sayıdan, saygıdan boşanmış.
Son nağmesi yalnız: Yasasın sevgili ulus!
Yasamaz ulus, hakkı özleyip solurken,
Sussun diye vicdanına yumruklar inerse;
Ulus yajamaz, horlanırken kurultay 
Aldatılıp, korkutulup titrer ve sinerse;
Ulus yajamaz, ulusun toplum özü boğulurken!
Yasa diyoruz; nerde o secde edilesi düjsel varlık? 
Düşman diyoruz: Nerde bu? Dışarıda mı, biz m i? 
Özgürlüğümüz var, diyoruz sanlı yüce;
Yasa mıdır bize düjman, yoksa özgürlük mü?
Bir atı I ıjta biz bunları yok ettik en önce.
Gözü dönmüş zorbalığın atılımıyle değiştik 
Özgürlüğü kijisel güce, yasayı benlik duygusuna; 
Yazık k i! Otuz üç y ıl geri düjtük ve bu sakıncalı 
Yoldan ju pijmanlık dolu, uyur uyanmaz geçide 
Kuşku yok o delilik ateşi itti bizi.
Ey ulusa atılan o yadsınası tokat!
Ey yasalara saygıyı tepen o zalim çarpıntı!
Ulusun varlığını, yasayı kutsal tanıyan her 
Vicdan seni kargıyıp, alçaltarak an a r...
Düjsün sana zorbalığa yatkın-eği len baj,
Kopsun seni-bir hak diye-alkışlayan eller.
CEYHUN ATUF KANSU söyleyijiyle
Solda,
©
Fikret'in kendi fırçasından hayalindeki "Aşiyanr; sağda "Aşiyan"ın onanından sonraki diminin (li>~â)
kalmıştır bugüne? Öncülüğü 
buradadır onun.
1888 «de, yani Fikret 21 ya -  
şında ve 5-6 yıldır şiir yazı -  
yor, şairin tanımı şöyle yapı­
lıyor s "Mahzun çehresi sol -  
muş, zekâ nuru yayan gözle -  
rine üzüntü yaşları dolmuş , 
ara sıra içini çeker .hazin ha -  
zin dolaşır.. .  Bir mezarın 
mermerine dayanmış hazan 
bir yıldıza bakar, düşünür,ha­
zan bir yaprak sesi duyarak 
ağlar bir insan.. .  Tabiat ta -  
rafından kara bahta mahkûm e- 
dilerek dünyaya gelmiş, gülü -  
şü ağlamaklı.. .  bir adam gör­
dünüz mü, işte o şairdir."( R. 
Mutluay, XIX. Yüzyıl Türk E- 
debiyatı, s. 163) Fikret'in bir 
şair olarak nereden kalkıp ne­
reye geldiğini gördüğümüzde 
bu şair tanımı unutulmamalı­
dır.
Plehanovhın, sanatçının 
toplumsal çevreyle, egemen 
güçlerle uyuşmazlığı döne­
minde yeşerdiğini söylediği 
sanat yönsemeslne uygun,has­
talıklı bir tip, Him Servet -  i 
FUnûn edebiyatı " böyle ce, iç in­
de oluştuğu hasta toplumun bü­
tün işaretlerini taşıyacaktır." 
(Mutluay)
Fikret'in içinde yetiştiği, 
edebiyat ortamının somut ko­
şullarını incelersek ne görü -  
rüz s "Eserini vermeğe baş­
ladığı zaman, edebiyatımız â -  
deta bomboştu. Eski tarz, bir 
iki beyhude canlanma tecrü -  
besine rağmen can çekişiyor­
du. Kendisinden evvel, yenili­
ği başaran neslin en kuvvetli 
şahsiyeti olan Namık Kemal 
ölmüş, yeri boş kalmış, H â-  
m idle Recaizâde Ekrem asıl- 
eserlerini vermişler,yapacak­
larını yapmışlardı. Kendisi 
ile işe başlayan Servet-i Fü -  
nün şairlerine gelince, onlar , 
yeni bir eserin geniş bir ta -  
baka tarafından derhal anla -  
şılması ve benim senlime si 
için elzem olan ruh kudretin­
den ve büyük cazibeden mah -  
rumdurlar." (A. H. Tanpınar, 
Edebiyat Üzerine Makaleler , 
s. 280)
Böyle bir ortam içinde
Fikret'i 1902 yılına : bugün
anılan şair kişiliğinin ilk be -  
lirtisi "Sis"i yazdığı yıla ka­
dar sanatının iç sorunları ile 
uğraşır buluruz. Önceleri Mu­
allim Naci ile Recaizade Ek -  
rem'in etkisindedir ; ilk yıl -  
lar, daha sonra ya üzerine bir 
çapraz çektiği ya da " Kırık
Saz"ın sonuna "Eski Şeyler " 
diye eklediği şiirleri yazar . 
Ancak bu dönem ve bunun ar -  
kasından gelecek olan Servet-i 
Fünûn dergisini çıkardığı dö­
nemdeki arayışları, eski şii - 
rin, aruzun anlatım olanakla­
rını genişletmek, değiştirmek 
ve aşmak yolundaki çabalar 
olaraktüm şiir tekniğini oluş-' 
turacaktır onun. Ulaştığı tek -  
nik, o günün koşulları içinde. 
hiç de azımsanamayacak bir 
yeniliktir. "Aruzu Türkçeye 
yadırgatmadan kullandığı mıs­
ralar hepimizin ezberindedir" 
diyor Tanpınar, YahyaKemal* 
in de, Tlirkçeyi aruz kalıpla­
rı içinde rahat kullanmayı 
Fikret'ten öğrendiğini biliyo­
ruz.
Aruz 'un beyit bütünlüğü 
kırılmakla,dizeler tek başla­
rına özgürlük kazanmakla kal­
maz, giderek noktalama i ş a -  
retleriyle, tekrarlanan söz -  
cüklerle, ünlem sözcükleriyle, 
kırılmalarla birbirine bağla - 
nan dizeler şiire bir bütünlük 
getirir ; beyit ya da dize bü -  
tünlüğü yerine şiir bütünlüğü­
ne varılır. Açık yazma, ko -  
nuşma dilinin rahatlığıyla yaz­
ma çabası, ilerde Halit Ziya’-  
nın "Nesr-i Manzum" (Düzya­
zı Şiir) deyimiyle nitelendire­
ceği bir yere dayanır. Aruz 
ölçüsündeki tekdüzelikten kur­
tulmak için, müstezat biçimini 
büyük bir özgürlükle kullanır, 
ses öğesine dayanan kafiye 
önem kazanır. Bütün bu deği -  
şikliklerle birlikte şiire g i­
ren bir şey daha vardır : hi -  
kâye, yaşamdan sahneler. Ser­
vet-i FUnûn dergisinin yöne -  
timini aldıktan (1896) sonra 
orada ilk yayımladığı şiir olan 
"Hasta Çocuk", buyöndentar- 
tışmalara neden olur. Fikret 
bu konuda itirazlara karşılık 
vermekle kalmaz, "Balıkçılar" 
"Verin Zavallılara", "Küçük 
Aile" "Kenan", "Hasan'ın Ga -  
zası" gibi aynı türden başka 
şiirler de yazar. Üçüncü sınıf 
bir Fransız şairi olan Copp6L 
nln şiirinde beğendiği gerçek­
çiliğe bir öykünmedir bu şiir­
den çok "manzum hikâye'ler. 
Yoksulluğun, toplumsal yaşa -  
mın zorluklarının yüzey sel gö­
rüntüleriyle yetinen bir tür 
acıma edebiyatı yapar bu şiir­
ler. Oysa döneminin toplumsal 
ekonomik koşullarını çağına 
uygun (I900'ler) bir anlayışla 
çözümleyebilecek bir bilince 
ulaşmış olsaydı daha gerçek­
çi bir şiirin temellerini ata -
Hastalığında yaptığı, altına "Güleriz ağlanacak hali -  
mize" yazdığı bir resm i
Fikret’in iiçiincü ölüm yıldönümünde Aşiyan re ziyarete 
gelen Mustafa Kemal’in oturduğu saıulalye
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SENİNLE
Ölünceye dek koşalım seninle gel,
Su ağaçlık yolun ıpıssız yeşil karanlığında, 
ölünceye dek koşalım.
Şu sımsıcak, mis gibi kucağın
ölünceye dek kalalım ulu gölgesinde seninle gel, 
ölünceye dek kalalım.
Bu yol, yalnızlığın bağrında saklı bu ışıklı yol, 
ne güzel açılmış gider önünde hasretimizin, 
yürüyelim seninle, basımız dinç, dipdiri, 
bugün de dönmeyelim harap yuvamıza gel.
Ama neden bir uçurum bu güzel yolun sonu?
Ne yazık, bizim bütün hasret yolları böyle! 
İçimde bir korku, bu yol, bu mutluluk yolu, 
götürecek bizi y ık ık  dökük, tenha bir yere.
Neden bir uçurum bu güzel yolun sonu, neden?
A . KADİR Söyleyişiyle
FELSEFEYE DALI §
Şimdi nasıl bu şiire emek veriyorsam,
5u satırlarda, sanatın $u ince dokusunda 
nasıl apaçık, ortadaysa çabam, 
ömrümün payı yıkım ve mutluluk da 
öyle gelir, kendi isteğim, emeğimle.
Arada kafam bozulunca gülerim içimden :
Bütün a c ı, tatlı günlerimi yapan benim,
SU güzel durusu, su berbat sekli 
değersiz mermere keyfimce veren ben.
Demek bir oyuncağım kendi elimde ben kendim.
A . KADİR söyleyişiyle
BALIKÇILAR
Açık göğüsleri kızgıyla saldıran sulara 
Birer kayıktan ibaret bütün hâzineleri 
Birer kayık ve tükenmez zorunlu bir direni$;
Şu kır b ıy ık lı, yanık yüzlü uğrasan ki$iler 
-K i  titrer ağları üstünde zehri ölmelerîn- 
N iç in , sorun, bu felaketli ömre katlanıyorlar 
N asıl, ne hisle su gam döngüsünde çalkan ıyo rlar?... 
Hayır, sorus ne gerek; toplumun ezik sınıfı 
Bütün o soytarının aynıdır ki hep basasağı 
Tuhaflık etmek için yerde elleriyle gezer;
Tuhaflık etmek iç in , güldürüp kazanmak iç in !
Zavallı soytarı, uğraş hayata kanmak iç in . . .
Bu böyle iste, için ağlıyor, fakat güleceksin;
Ya sen hayatını şatmış değil m is in ?.. . Öleceksin!
AHMET MUHİP DIRANAS söyleyişiyle
GEÇMİŞ... GELECEK
Geçmiş. . . O  simdi gölge iken simdi canlı bir.
Varlık olan; o simdi ölen, $imdi canlanan 
V a rlık ; evet o dalga, o girdabı anmanın 
insan için nedir?..Evet insan ki doğmadan 
Ölmekle uğraşır, ve bu kör bahta katlanır,
Geçmi$te durmasında gerek var m ıd ır?.. Hayır.
ölmek hayatı tazelemektir: biz ölmesek 
Düşler ölür; hayat düşünen insanoğlunun 
Olgunluğuyla bir tüm o ...H e r  birleşik fikir 
Bir sarsıdır, onunla kımıldar bu toplumun 
Sonsuz atomları, uyuyan parçacıkları;
Dünyamızın, özetle, fikirdir düzencisi.
Geçmişte kabil olsa duru$, saplanış, kalı$,
Yârın nasıl hayal e d il ir ? . . .A k lı mahveden 
Durgunluğun usancı ile tıknefes, susuk,
Ancak bir ot misali biten, hep pinekleyen,
Bitkin, bunak, h ır ılt ılı, solgun suratlı bir 
V a rlık ...B u  i$te arda kalan geçmi$in yüzü.
Geçmi$, o bir eğitmen, o bir pfc, o bir baba,
Halin tutup sinirli elinden, sabırlı, ağır.
Bir ufka doğru yedm eli.. .Gelecek şafak dolu 
Bir saklı gök ki bolluğa aydın beşik; o gök,
Fikrin kanatlar açtığı bir gök bilinm eli;
Gelecek çıkınca ortaya geçmiş silinmeli.
/
AHMET MUHİP DIRANAS söyleyişiyle
HALÛK'UN BAYRAMI
Baban diyor k i: "Sevinmek çocukların, yalnız 
Çocukların payıdır, ey güzel çocuk, dinle;
Fakat sevincinle
NelerdüsUndUrüyorsun, bilir misin?..Babasız 
Ümidi yok, ne kadar yavrucukların simdi 
Ölüm ağıtlarıdır sanki bayram ezgileri.
Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yeti$ir;
Çıkar, biraz da su öksüz giyinsin, eğlensin:
Biraz güzellensin
Şu sapsarı yüzü yoksulluğun...Sevinçtir, evet, 
Çocukların payı; lâkin senin sevincinle 
Sevinmiyor su yetim, ağlıyo r...H alûk, dinle.
AHMET MUHİP DIRANAS söyleyişiyle
YİNE HALÛK
Siyah bir gece.. .Altımda bir kırık tekne,
Basımda dert yükü lârıet yaşantının çilesi;
Verip küreklere hâlâ olanca kuvvetimi 
Yetişmek istiyorum bîr güven verir kıyıya.
N için , n iç in ?...B u n a bir çok neden düşündüm ben: 
Hayır, ne çaresiz, âciz , ne miskin olmamdan;
Bütün nedenleri hep sende toplanır derdin,
Sen, âh ey sarısın, nazlı yavrucuk, hep sen.
AHMET MUHİP DIRANAS söyleyişiyle
GELECEK GÜNLER -Bugünün Gençlerine -
Gelecek günler senin,
taptaze gUnler, aydınlık gUnler,
zaten ne var ne yok senin değil mi k i?
Ey, umudun ak yUzü, 
aynan karsında, bak i$te:
Sabahlı bir gök, lekesiz, sUt g ibi, 
titreyen kucağını açmış, seni bekler, 
haydi durma, davran', 
insanların gözü sende, ey tan yeri, 
ey cıvıl c ıv ıl yasamayla doğan, 
sensin umudu günümüzün, 
alnında yeni bîr y ıld ızla,
-y o k , yıld ızla d eğil-
alnında bir güneşle doğ ufuklara,
geçmiş bütün acı yıllar gömülsün karanlıklara,
bir saati bile gelmesin geri.
Bir daha yasanmasın o cehennem, 
yurdun var senin cennet gibi güzel:
Şu gördüğün kız bil bakalım kim, 
zümrüt gibi bakan, inci gibi gülen?
O iste yurdun senin.
Alçak bir göz o nazlı yüze 
-  Tanrı esirğesin- 
SÖy le bir yan baksa, 
dayanabilir misin?
Şu ak sakalın tertemiz, güneşli, dik alnına, 
kirli bîr el Söyle dursun, 
bir yabancı el uzansa, 
için götürür mü ki ?
Razı olur musun, bu mezarı 
bir serseri tasa tutsun? 
için götürmez, razı olmazsın, bilirim , 
vatanın kutsal bir parçasıdır 
o mezar, o dik alın .
Vatan yükselecek omuzları üstünde 
arı gibi çalışan insanların.
Bütün umutsimdi sizde.
Ne var ne yok her $ey sizin, 
vatan da sizin, san da, şeref de.
Ama sunu çıkarmayın aklınızdan:
Zaman arkanızdan geliyor 
güvenli, tok, ağır adımlarla.
O her şeyi arayan, aradığını bulan, 
o hem önde koşan, hem arkadan gelenin 
bir gün azarını ¡sitip kızaracaksa yüzümüz, 
yuf olsun bize'.
Yukarda ne demiştim sana,
"gelecek gUnler senin" demiştim, 
alkışlamıştın beni.
Hayır, her $ey senin değil, 
gelecek günler emanettir sana, oğlum, 
varımız yoğumuz emanet sana.
Bir gün senden de hesap sorar ileris i.
Sen simdi nasıl gözünü dört açmışsan düne, 
ilerisi de öyle bakacak sana, kuşkuyla.
Ara sıra getir aklına sunu:
Kimsin sen, nesin?
Yoksulluk kasırgasında, tepeden tırnağa 
çatır çatır çatırdayan bir soyun oğlu.
Unutma oğlum, bu yasadığın çağ,
Şimşeklerin şavkıyla mutlu bir çağ.
Her yıldırımda bir gece silinir gider,
her yıldırımda yok olur bir ku$ku,
açılır bir yücelme ufku,
çık çıkabildiğin kadar yukarlara.
Yükselmeyen düşer, yavrum, 
ya yukarı, ya aşağı.
Yükselmeli, göklere değmeli alnın.
Ama ne kadar yukarlara çıksa 
gene doymaz insan denen kus.
Bugün artık durmak yok, 
uğraş, didin, düşün, 
ara, bul, a t ıl, bağır, 
durma oğlum, durma kos.
Dök bu toprağa alın terini.
A . KADİR söyleyişiyle
ŞAİRİN KÜÇÜK ODASI
Bir iki dergi, bir iki resim, yadigâr,
bir sürü kâğıt, minderde, surda burda, darmadağın.
Demet demet çiçek, zoraki gülü$ler gibi, solgun, 
kimi keyifli, kimi bezgin anılar, yığın yığın.
Düşler, özlemler, emeller, karasevdalar, 
birer mezar süsü olmuş sevgililer bütün.
Her yanda bir bakış, '5İer insanın ta canına, 
her yanda bir ağız, habire canlar solur.
Bütün bunları sair hayal ede ede,
SU ilham perisi bir kanatlansa, bir gelse,
Hemencîk bir kitabın arasından çıkarır basını 
o kaybolmuş sevgi l i , toz içinde, geçmiş gUnler.
Birdenbire titrer, koşar ona deli g ibi, 
içinde anlaşılmaz sevinçler açar gözünü.
Şiir olur o an ne gelse yüreğine, kafasına, 
gördükçe önünde boylu boyunca canının iç in i.
O saat baslar kuşlar gibi şakımaya.
güzün türküsüyle baharın ^oluğu sarmas dolaş, iç içe.
En rahat, en güzel yer $airin kendi yeri,
Sair kendi yerinden seyreder aydınlık ülkeleri.
Toplar ufukları bu küçücük oda, bu yuva, 
doğurur bu yuvada gönül avlayan şiirleri
coşkun bir yürekle kararsız bir kafa.
A . KADİR Söyleyişiyle
EY TAŞ, YERYÜZÜNÜN PASLI YAZITI,
KIRIK BAŞLI SFENKS GİBİ DURURSUN ŞURACIKTA, 
SEYREDERSİN KUŞKULU KUŞKULU, OLANI BİTENİ. 
SEN ANLADIN MI BARİ, O BÜYÜK SIR N E ?
EY, RAHATA ERMİŞ KALP, SEN ANLADIN MI BARİ 
NEDEN YALNIZ TAŞ YÜREKLİLfRİN KEYFİ YERİNDE?
A . KADİR Söyleyişiyle
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sis
Sarmıj yine ufuklarını inatçı bir sis,
Bir akça karanlık ki bu gitgide artan.
Basıncının altında silinmij gibi her }ey,
Bir tozlu ve görkemli yoğunluk ki bakılar 
Dikkatle ijleyemez derinliğine, korkar;
Ama lâyık sana bu karanlık, derin örtü,
Lâyık bu örtUnUS sana, ey sahnesi zulmün!
Ey sahnesi zulmün.. .Evet, ey sahnesi her gösterisin, 
Ey facialarla bezenmiş parıltılarla dolu sahne!
Ey parlaklığın, gösterisin beşiği ve mezarı;
Doğunun ezelden beri hep gözalan kıraliçesi;
Ey kanlı sevgileri tiksinmeden, ürpermeden 
Besleyip büyüten zevk düşkünü göğüs,
Ey Marmara'nın mavi kucağında 
Ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın;
Ey köhne Bizans, ey koca gözbağıcı bunak.
Ey bin kocadan arta kalan kız gibi dul 
Hâlâ güzelliğinde tazeliğin büyüsü var,
Hâlâ titrer üstüne bütün gözler senin.
Dışardan, uzaktan açılan bakışlara süzgün 
Mavi gözlerinle ne uysal görünürsün.
Uysa, fakat en kirli kadınlar gibi uysal;
Üstünde co$an gözyaşının hepsine hissiz.
Temelin atılırken daha bir hayın el 
Yapına zehirli bir lânet suyu katmış sanki!
Bir sahtecilik kiri dalgalanır zerrelerinde,
Bir zerre temizlik bulamazsın içerinde;
Hep sahteliğin, hep hasedin,hep çıkarın k ir liliğ i; 
Yalnız b u ...v e  yalnız bunun yükselme ümidi. 
Milyonla barındırdığın cesetler arasından 
Kaç tane alın vardır çıkacak pak ve ış ık lı?
Örtün, evet ey fa c ia .. .Örtün, evet ey kent;
Ö rtün, ve de sonsuz u yu , evrensel orospu.
Ey debdebeler, tantanalar, sonlar alaylar;
Kaatil kuleler, kale li, zındanlı saraylar;
Ey anıların kursun kaplı türbesi, ulu tapınak;
Ey mağrur sütunlar ki bağlı birer dev,
Geçmişleri geleceklere anlatmaya memur;
Ey dişleri dü$mUs sırıtan sur kafilesi;
Ey kubbeler, ey sanlı yapıtlar, dualar iç in ;
Ey doğruluğun sözlerini taşıyan minareler.
Ey damları çökmüş medreseler, mahkemecikler;
Ey servilerin siyah gölgesinde birer yer 
Tutabilmiş nice bin sabırlı dilenci:
"Geçmişlere rahmeti" diyen mezar tasları;
Ey türbeler, ey her biri velveleli bir yad 
Uyandırarak sessiz soluksuz uyuyan atalar;
Ey çamurla tozun savaştığı eski sokaklar;
Ey her açılan gediğinden bir olay sayıklar 
Viraneler, ey it kopuğun uyuyup pustuğu yerler;
Ey kapkara damlarla ayakta birer yası 
Temsil eden tasasız, çürük çarık evler;
Ey her biri bîr leyleğe, bir çaylağa yurt 
Gamlı ocaklar ki somurtmuş acılarla,
Yıllarca zamandan beri tütmek n e.. .unutmuş;
Ey midelerin sıkboğaz zehri önünde
Her tür âdiliği yutmakta olan kupkuru ağızlar;
Ey Doğa'nın bağısıyla en hazır, en nimet verici 
Yaratılmışken aç, tenbel ve kısır;
Her-oimeti, her lutfu, kurtuluşun bütün nedenlerini 
Gökten dilenen adi boyun eğm e... iki yüzlü gidi!
Ey köpek sesleri, ey konuşma onuriyle seçilmiş 
İnsanda 5u nankörlüğü lânetleyen haykırmalar;
Ey faydası yok gözyaşları, ey acı gülmeler;
Ey dertten ve acizden yakınan sözler, kinli bakışlar;
Ey efsane bo$luğuna yuvarlanmış anı: namus;
Ey ikbâl kıblesine çıkan yol: ayak öpme;
Ey eli silahlı korku, ki ettiğin kötülükler yüzündendir, 
Öksüz, dul ağızlardaki her yakınış talihten;
Ey kişiye dokunulmazlık ve özgürlüğe benzer 
Bir soluk alma hakkı veren kanun masalı;
Ey gerçekleşemez vaat, ey ebedi ve mutlak yalan,
Ey mahkemelerden birtevi sürülen hak;
Ey kuruntular saldırısıyle duygusallık gücü gitmiş 
Vicdanlaradek uzatılmış hafiye kulakları;
Ey işitilmek korkusuyla kilitlenmiş ağızlar;
Ey hor görülen, kin duyulan ulusallık ünü;
Ey k ılıç  ve kalem, ey iki siyasal mahkûm;
Ey erdem ve edepten pay alanlar, unutulmuş yüzler;
Ey korku yükünden iki büklüm gezer olmu$
Eşraf ve bütün halk, o ün almış koca toplum;
Ey önüne eğilmiş bas, ki akpak fakat iğrenç;
Ey tâze kadın, ey onu taakibe koşan genç;
Ey hicranla vurulmuş ana, ey küskün duran es;
Ey kimsesiz,avare çocuklar.. .hele sizler,
Hele s iz le r.. .
Örtün, evet, ey fa c ia .. .Örtün, evet, ey kent;
Örtün, ve de sonsuz uyu, evrensel orospu!..
AHMET MUHİP DIRANAS söyleyişiyle
bilirdi o zamandan. Bir de, 
Fikret'in coşkusu, insanlara 
şairce seslenme gücü, güzel 
konuşma-yazma yeteneği onu 
gerçekçi düzeyden uzaklaştırıp 
romantizme, coşkulu, sürükle­
yici, başkaldırım bir şiire 
götürecektir.
Zamanla, özellikle "Sis" -  
ten sonra, şiirlerindeki hikâ­
ye öğesi, yerini düşünceye, 
coşkuya, insancı bir öze bıra­
kacaktır. Görmediği, İstanbul' 
daki daracık çevresi için za - 
ten göremeyeceği halk yaşa - 
minin somut gerçeklerinin ye­
rini, baskıya direnme; haksız­
lığa başkaldırma ; " Gökten
Yere" şiirinde "rabb-ı müm-
kinat" (olanaklarıntanrısı) di­
ye nitelendirdiği insana ve o -  
nun geleceğine güven ; savaş­
lara, zorbalıklara ilenme gibi 
ülkücü ve kavgacı düşünceler, 
sloganlar alacaktır. Özellikle 
I908'den sonra, şiirini bir kav­
ga aracı yapmıştır artık. Ya­
yımlanmaz, yayımlanamaz bu 
şiirler.Elden ele.ağızdanağı- 
za dolaşır. Kimini kendi eliy - 
le çoğaltarak gönderir devrin 
büyüklerine.Onu bugün üze­
rinde en çok tartışılan, sevi - 
len şair yapan, XX. Yüzyıl 
TTİrk şiiriyle bağlarını kuran 
da bu şiirlerdir, sanatında ta­
kındığı bu son tavırdır. Öyle 
kİ, kendilerinin bu tür şiire
kapalı olduğunu açıkgönüllü -  
lükle söyleyenler bile Fikret'­
in Türk şiirinde yaptığı bu 
devrimi önemle belirtmekte -  
dirler. Örneğin, Tan pınar , 
"Fikret, memlekette mevcut 
şiir telâkkisini büsbütün de - 
ğiştirdi ; artık şiiri kendisi 
için değil, ihtiva ettiği fikirler 
için seviyorduk ; ayrıca şiirin 
iddialarını da değiştirdi" di­
yor.
Fikret'in tüm şiirsel ge -  
lişim i gözönüne alınırsa, ilk 
şairce duygulanmalardan öy­
kü sel acıma şiirlerine ; daha 
sonra ütopik toplumcu dü şün -  
ceden ilkel bir maddeciliğe , 
akıl'a, akılcılığa, insancılığa
ve tanrıyı yadsımaya varan bir 
iz görülür. Bireysel duygular­
dan, yine bireyci bir gözle gö­
rülen ve dile getirilen top -  
lumsal kaygılara doğru gittik­
çe sesi sertleşir,yükselir,et­
kileme gücü artar.
Fikret'in şair ve insan o- 
larak büyüklüğü, yaşamının bü­
yük bir bölümünü kapsayan so­
luk alınmaz baskı dönemleri -  
ni aşarak, bir küçük burjuva 
olan kendisinden, akılcı, bilim­
ci, insancı ve kavgacı bir şiir 
ve namuslu, yurtsever, korku­
suz bir kişilik yaratmış olma­
sındadır.
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